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Т І І Т У
ВПЛИВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧІІИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
В и с о к о т е х н о л о г іч н і  сп ец іал ь н о ст і п о т р е б у ю т ь  ф а х ів ц ів  з  я к іс н о ю  
о с в іт о ю , а  н а  ц с  с у т т є в о  вп л и ває  м о ти вац ія  і п о ч а то к  ї х  п ід го т о в к и . 
З о к р ем а , п о ч а то к  п ідготовки  ф а х ів ц я  на базі п о з аш к іл ьн о го  
н а вч а л ь н о го  за к л а д у  н а у к о в о -т е х н іч н о г о  н а п р я м к у  (ст а н ц ія  ю н и х  
т е х н ік ів  ( С Ю Т ) ,  м а л а  акад ем ія  н аук )  д о  в с т у п у  у  вищ ий н авчальн и й  
зак л ад  ( В Н З )  п о к р а щ у є  м о т и в а ц ію , є  тр и вал и м  у  ч ас і т а  о х о п л ю є  
п р о м іж о к  в ід  зах о п л е н н я  уч н я  д о  ст ій к о го  ін тер есу , а  з го д о м  і д о  
с в ід о м о г о  в и б о р у  м а й б у т н ь о г о  т е х н іч н о г о  ф а х у .
П ід ви щ ен и й  р ів е н ь  м о ти в ац ії  в ід о б р аж ається  в  стати сти ц і 
у с п іш н о с т і  н авч ан н я  в и п у ск н и к ів  С Ю Т  з  т е х н іч н и х  п р е д м е т ів  т а , що 
о с о б л и в о  важ л и во , у  якості викон ан н я п р ак ти ч н и х  к о н с т р у к т о р с ь к и х  
за в д ан ь  у  к у р с о в и х  т а  д и п л о м н и х  п р о ек т ах , а  після у  ви б ор і проф есій  
т е х н іч н о г о  н ап р ям к у .
П ід г о т о в к а  м а й б у т н іх  ф а х ів ц ів  на базі С Ю Т  п ер ед б ачає :
а )  ст в о р ен н я  у м о в  для р о зв и тк у  н а вч а л ь н о -п із н ав а л ь н и х  і 
п р о ф е с ій н и х  ін т ер ес ів  т а  зд іб н о стей  у ч н ів  ч ер ез  певні ф орм и 
н а в ч а л ь н о -в и х о в н о ї р оботи ;
б) ви к о р и стан н я  е л ем ен т ів  д и ст а н ц ій н о го  н авчання (с о ц іал ьн и х  
м ер еж , р е с у р с ів  Т Н Т У  ім. І. П у л ю я )  для  с п іл к у в а н н я  в р еж и м і у ч е н ь  -  
викладач  б ат ьк и , білілії п огл и б л ен о го  о сво єн н я  н авч ал ьн о го  
м ат ер іал у  з м е т о ю  ін тегр ац ії в с и с т е м у  н авч ан н я  В Н З ;
в) с п ів п р а ц ю  з Т Н Т У  ім. І. П у л ю я  т а  і н ши м и  В Н З  у  рам ках  
с п іл ьн и х  у г о д  з м е т о ю  виявлення т в о р ч и х  запи тів  в и х о в а н ц ів .  їх  
п р о ф е с ій н о ї о р ієн т ац ії ;  п р о вед ен н я  с п іл ь н и х  за х о д ів , взаєм н и й  д о с т у п
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д о  о б л а д н а н н я  л а б о р ат о р ій , о б м ін  д о с в ід о м  з  м е т о ю  в и р о б л ен н я  
о с в іт н ь о ї  с т р а т е г і ї ,  о р іє н т о в а н о ї  на п ід г о т о в к у  я к існ о г о  ф а х ів ц я .
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